



A Race tem como missão divulgar a produção científica, oportunizando a 
construção e a disseminação do conhecimento nas áreas da Administração, 
Contabilidade e Economia. Divulga trabalhos de docentes e discentes, resultantes de 
pesquisas nas linhas de Gestão Integrada do Desenvolvimento e Gestão Estratégica 
Organizacional. 
Nesse sentido, é com satisfação que a Área das Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina apresenta o volume 6, número 2, referente ao 
segundo semestre de 2007, da Revista de Administração, Contabilidade e Economia 
(Race). 
Esta edição conta com seis artigos de pesquisadores de diversas Instituições de 
Ensino Superior e tem como enfoque a questão do desenvolvimento regional, tema este 
abordado nos quatro primeiros artigos: Territórios e desenvolvimento, o papel das 
bacias hidrográficas e do Zoneamento ecológico-econômico; o segundo tem como tema 
a Microrregião Campanha Meridional: os condicionantes e potencial de 
desenvolvimento regional; o terceiro apresenta a Descentralização rumo ao 
desenvolvimento regional sustentável; o quarto aborda um Estudo comparativo das 
potencialidades econômicas dos municípios-pólo de Erechim e Santa Cruz do Sul no 
final do século XX.  
    A Race também apresenta, nesta edição, temas referentes à internacionalização e 
mercados internacionais, que são estratégias favoráveis ao desenvolvimento, e sobre o 
turismo estrangeiro em Florianópolis, discutidos nos artigos A abordagem ganha-perde 
nas relações internacionais e Análise do comportamento do turista estrangeiro em 
Florianópolis: a demanda por informações turísticas, respectivamente. 
 Com a publicação de mais um número, a Race dá seqüência à divulgação de 
estudos científicos na Área das Ciências Sociais Aplicadas e espera contribuir com o 
aprofundamento dos estudos na área. 
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